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Dan bolesnika, 11. veljače, tradicionalno je obilježen i 2013. 
godine, u organizaciji HUMS-a i Hrvatske konferencije viših 
redovničkih poglavara i poglavarica [1, 2].
Glavna organizatorica, kao i posljednjih 10-ak godina, bila 
je časna sestra Nevenka Brkić, predsjednica Etičkog povje-
renstva HUMS-a.
Hladan vjetar i miris na snijeg uz pokoju pahuljicu nisu 
omeli mnogobrojne sudionike misnoga slavlja.
Zvonki i gromki glasovi Zbora liječnika i prekrasna akusti-
ka samostanske crkve sv. Vinka pridonijeli su da duhovna 
poruka u ovoj godini vjere na jedinstven način dopre do 
zdravstvenih djelatnika.
Ministar zdravlja, prof. dr. Sc. Rajko Ostojić, svojom nazoč-
nošću uveličao je misno slavlje uz mnoge uzvanike.
Bila je to prilika da se u pastoral zdravstva na osobit na-
čin uključi kršćanska zajednica da bi se upozorilo na važ-
nost duhovnog i moralnog odgoja zdravstvenih djelatni-
ka, upravo onako kako je napisao u pismu o ustanovljenju 
Svjetskog dana bolesnika, 13. svibnja 1992., Ivan Pavao II.
Lijepo je prepoznati da je tradicija dio nas.
Lijepo je i sudjelovati u njezinu stvaranju, ali i vidjeti da 
će novi, mladi zdravstveni pastoral preuzeti ono što im se 
ostavi u naslijeđe.
Nemjerljiva vrijednost tradicije obilježavanja Dana bolesni-
ka duhovna je obnova uz birane riječi održane propovijedi 
i neformalno druženje u sportskoj dvorani Ženske opće gi-
mnazije Družbe sestara milosrdnica. Žamor i smijeh bili su 
svjedoci prijateljske i pozitvne atmosfere.
Najdraži gosti časne Nene, kao i uvijek, štićenici su Doma 
za djecu s posebnim potrebama, čija su lica odavala istinski 
ponos i sreću.
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